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penulis menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak atas segala bantuan 
dan dorongan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang 
terhormat: 
1. Bapak M. Parnawa Putranta, MBA., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang 
telah memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada saya 
selaku penulis. 
2. Keluargaku tercinta, Papa dan Mamaku yang selalu memberikan dukungan 
pada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.  
3. Keluarga besar penulis, terimakasih atas segala do’a, dukungan serta 




4. Seseorang yang telah memberikan do’a, dukungan serta semangat, sehingga 
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5. Teman-teman Ekonomi angkatan 2005, Pras, Oky, Tunggul, Diska, Oneng, 
Tuti, Ika, Siska, Ginting(Eka), Unggu, Ega, Ciko, Dita, Erika, Eko, Frans, 
Boni, Anin, Arie, Rekta dan teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis 
sebutkan satu persatu. Tetap semangat ya! 
6. Perawat Rumah Sakit Islam di kota Surakarta yang telah bersedia 
meluangkan waktu untuk membantu mengisi kuesioner penelitian.  
7. Seluruh dosen dan staff karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
8. Seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu demi satu. Terima 
kasih atas dukungan semangatnya. 
 
Penulis menyadari sepenuhnya hasil dari penulisan skripsi ini masih jauh 
dari sempurna, oleh karena kesediaan dari pembaca untuk memberikan kritik dan 
saran akan penulis terima dengan senang hati demi sempurnanya skripsi ini. 
Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi 
ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca pada umumnya. Atas semua 
bantuan penulis mengucapkan banyak terima kasih. 
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    Penulis  
 







Doing a thing well is often a waste of time. 
(Robert Byrne) 
 
Ketika pagi tiba, janganlah menunggu sore, dan ketika sore tiba, janganlah 
menunggu datangnya pagi. 
(Hiduplah dalam batasan hari ini saja, jangan mengingat-ngingat masa lalu 
dan jangan pula was-was dengan masa yang akan datang) 
(La Tahzan) 
 
Bersabar dan ikhlas dalam menghadapi semua permasalahan dan jangan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara iklim 
organisasi, kepribadian karyawan dan keinginan untuk meninggalkan organisasi. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Tempat 
penelitian di salah satu rumah sakit Islam di kota Surakarta. (2) Teknik 
pengumpulan data dengan kuesioner. (3) Anggota sampel ditentukan secara 
purposive sampling, dengan masa kerja 3 tahun. (4) Metode analisis data 
menggunakan analisis korelasi sederhana ( Bivariate Correlation ), analisis One 
Sample t-test, serta analisis Independent t-test.  
 Hipotesis yang diajukan berjumlah enam yaitu: (1) Terdapat hubungan 
yang signifikan antara struktur organisasi dengan keinginan untuk meninggalkan 
organisasi. (2) Terdapat hubungan yang signifikan antara tanggung jawab dengan 
keinginan untuk meninggalkan organisasi. (3) Terdapat hubungan yang signifikan 
antara sistem penghargaan dengan keinginan untuk meninggalkan organisasi. (4) 
Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan terhadap keinginan untuk 




dengan kepribadian “dominan tinggi” dan “dominan rendah” dalam keinginan 
mereka meninggalkan organisasi. Dan (6) terdapat perbedaan yang signifikan 
antara karyawan dengan kepribadian “sosial tinggi” dan “sosial rendah” dalam 
keinginan mereka meninggalkan organisasi.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara 
sistem penghargaan dengan keinginan untuk meninggalkan organisasi. Arah 
hubungan dari kedua variabel tersebut bersifat negatif. Selanjutnya hasil yang 
kedua adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara karyawan dengan 
kepribadian sosial tinggi dengan sosial rendah dalam keinginan mereka 
meninggalkan organisasi.  
 
Kata kunci :  Keinginan untuk Meninggalkan Organisasi, Iklim Organisasi dan 
Kepribadian Karyawan 
 
 
 
